




























































































　このため、本論では滇越鉄道営業報告（Rapport Commercial de la 
Ligne Haiphong-Yunnan-Fou: RCLHY） 及 び 仏 印 統 計 年 鑑（Annuaire 




































































出所：仏印全体：ASI (1939-40): 272-273, 301、滇越鉄道：1910年：RCLHY (1911): 572-587、1911～
12年：RCLHY (1912): 592-607、1913～14年：RCLHY (1914): 386-395, 719-720、1915～16年：RCLHY
 (1916): 334-350、1917～19年：RCLHY (1919): 70-87、1922年：ASI(1913-22): 134、1925年：BEIR
(1927/5): 510-511、1926～27年：BEIR (1928/4): 381-382、1928年：BEI(1932): 290A、1929年：
ASI(1923-29): 178、1930年：ASI(1930-31): 125、1931年：ASI(1930-31): 125、1933年：ASI(1932-
























































































































































































































































































































































安定し、雲南内が40 ～ 50％、トンキン内が30 ～ 40％で推移している。こ




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1919
出所：表２に同じ、より筆者作成






























































































































































































































































産物・食料 林産物 その他石炭 木炭 計米 塩
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出所：表２に同じ、より筆者作成
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この間の仏印の鉄道網の拡大については、Lien Hiep Duong Sat Viet Nam 
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